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 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan : 
1. Profil usaha peternakan ayam lokal petelur di Kecamatan Padang Utara sebagai 
berikut: 
a. Jumlah ayam lokal yang di pelihara berkisar antara 11-20 ekor 
b. Sistem Pemeliharaan dilakukan dengan semi intensif. 
c. Skala usaha merupakan usaha kecil 
d. Bibit berasal dari DOC yang berasal dari pemeliharaan induk 
e. Jenis Pakan yang dominan digunakan adalah dedak 
f. Bentuk Kandang menggunakan kandang liter atau Tradisional 
2. Karakteristik peternak ayam lokal di kecamatan Padang Utara, kota Padang 
sebagai berikut : Peternak memiliki rata-rata umur yang produktif dalam 
menjalankan usaha antara 15-64 tahun (85,1%). Jenis Kelamin yang dominan 
adalah laki-laki (65,5%).  Tingkat pendidikan yang dominan adalah SLTP (36,8 
%). Pekerjaan lebih umumnya buruh (29,9%). Jumlah tanggungan anggota 
keluarga antara 3-4 (48,3%). Pengalaman beternak kurang dari lima tahun 






1.2 Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan 
: 
1.  Kepada pemerintah Kota Padang, lebih khususnya kecamatan Padang utara 
memberekian perhatian kepada peternak ayam lokal petelur sehingga dapat 
dijadikan usaha yang lebih besar lagi bagi penduduk kecamatan Padang Utara. 
2. Kepada peternak agar lebih mengembangkan usaha ayam lokal petelur 
menjadi skala menengah maupun besar dengan memanfaatkan teknologi serta 
inovasi di bidang peternakan ayam lokal petelur, memperhatikan bentuk 
kandang, pakan maupun keshatan dari ayam tersebut. 
3. Kepada peneliti selanjutnya agar menambah profil-profil lainnya yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini.   
 
 
 
 
 
 
